













Current Situation of Widely Spread Cultural Properties and Problems：
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　日本で文化的景観の所在調査は，2000 年から 2003 年にかけて行われた。その結果，2,311 件が
調査の対象となり，そのうち 1 次調査で 4 つの条件のうち 2 つ以上当てはまる 502 件が「文化的景
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　その影響を受けて，文化的景観の重要地域に選定された 180 ヶ所のうち，水田景観が 35 ヶ所，
割合にして 19.4% を占める。そのうち，棚田は「大山千枚田」（千葉県鴨川市），「山古志の棚田」（新
潟県山古志村），「上船倉の棚田」（新潟県上越市），「松之山の棚田」（新潟県松之山町），「白米の千
枚田」（石川県輪島市），「姨捨の棚田」（長野県千曲市）など 25 ヶ所にのぼる（表 1）。重要地域に
選定された他の地域を種別でみると，多い順番に畑地景観が 32 ヶ所で 17.8％，集落に関連する景
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の田における販売農家数とその経営耕地面積は，1985 年の約 288 万戸，約 213ha から，1995 年の
約 230 万戸，約 201ha，2005 年の約 166 万戸，約 149ha へと激減している（図 1）。ただし，1985
年の値を 100 として 10 年ごとの減少率をみると，農家戸数が 1995 年に 80.0，2005 年に 57.6 であ


























































































































































































　重要文化的景観は，2009 年 3 月 1 日現在で 14 ヶ所選定されている（表 1）。ただし，先に紹介し
た「農林水産業に関連する文化的景観の保護に関する調査研究」の報告書では，重要地域と 2 次調
査対象地域にもなっていない「アイヌの伝統と近代開拓による沙流川流域の文化的景観」が 2007
年 7 月に重要文化的景観として選定されている。また，同報告書で 2 次調査対象地域となっていた














2005，116 頁］，文化財指定の動きがいったん頓挫したことである。その 1 年後に「段畑を守ろう会」
























　「近江八幡の水郷」が重要文化的景観の第 1 号に選定されたのは，2006 年のことである。それ以
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に立ち寄るのは合わせても 5% に満たない（表 2）。2006 年の「滋賀県観光客入込調査」によると，
近江八幡市で入込観光客数の最も多いのは日牟礼八幡宮の 55 万 3,800 人，それに続くのが八幡堀
























実数（千人） 割合（%） 実数（千人） 割合（%）
2002 年 3,260 47.4 1.45 131.8 4.04 
2003 年 3,920 50.7 1.29 140.9 3.59 
2004 年 4,220 61.3 1.45 146.2 3.46 
2005 年 4,270 48.3 1.13 162.0 3.79 
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Current Situation of Widely Spread Cultural Properties and Problems：
Taking Cultural Landscapes in Shiga Prefecture as Main Examples
AOKI Takahiro
Recently, the framework of “cultural landscape” was set up as a system of World Heritage. This 
system lies between a cultural heritage and a natural heritage and also protects a wide area. While the 
framework is ambiguous, it has the possibility of designating all types of landscapes as cultural properties.
However, in Japan, landscapes related to agriculture, forestry and fishing were designated first as 
cultural landscapes. The reason is because those fields were clearly new as cultural properties. However, 
most of the landscapes related to agriculture, forestry and fishing are private properties and not suitable 
for protection as public properties. They are also not suitable as tourism resources because they are 
spread throughout a wide area.
This article clarifies the current situation of this system and the problems by taking “Suigo of 
Omihachiman” in Omihachiman City, Shiga Prefecture designated first in Japan as an important cultural 
landscape and “Waterside Landscape in Kaizu, Nishihama, and Chinai in Takashima City” in Takashima 
City, Shiga Prefecture as the main examples.
Key words:  Cultural landscape,  Omihachiman City,  Takashima City,  Lake Biwa
